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20世纪 90年代中期以来 ,台湾的贫富差距持续扩大 ,研究台湾贫富差距的扩大对我们了解台湾经济发展的







富的分配较为平均 , 这使得台湾成为发展中经济体 “成长与
均富”的楷模。但是 , 从 20世纪 80年代后期以来台湾的贫
富差距有明显的扩大(见表 1)。台湾从 1968 ～ 1982年 ,最能
反映贫富差距的指标基尼系数(除 1975年因国际金融危机 、
粮食危机以及石油危机对台湾经济有较大冲击达到 0.312
外)一直在下降 , 1976 ～ 1987年台湾的基尼系数都处在 0.30
以下 , 其中 1980年最低只有 0.277。但是从 20世纪 80年代
后半期开始 , 台湾的基尼系数一直上升 , 1988年达到 0.303。
20世纪 90年代至今 ,基尼系数都在 0.3以上 , 到 1999年基
尼系数达到 0.325,到 2001年更是高达 0.350。基尼系数上
升代表台湾的贫富差距在扩大。需要特别指出的是 ,进入 21
世纪后台湾的贫富差距进一步扩大 , 如 2000年五分位法下













论认为 , 在市场推动经济发展的初期 , 贫富差距会持续而明
显地拉大;当经济发展水平达到较高程度时 ,因税收制度和
表 1　台湾 20世纪 80年代后期以来的基尼系数
年份 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
基尼
系数
0.303 0.303 0.312 0.308 0.312 0.316 0.318 0.317 0.317 0.320 0.324 0.325 0.326 0.350
　　资料来源:李非著 , 《台湾经济发展通论》, 九州出版社 , 2004年第 1版 ,第 527页。
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福利政策的调节 , 贫富差距才会逐渐缩小 , 社会收入分配不






不平等将呈现倒 “Ｕ”型轨迹。换句话说 , 在经济发展的萌芽
阶段 , 现代部门率先发展 ,造成收入差距扩大;等到发展趋于
成熟 , 技术进步普及 , 而且政府开始以种种方式进行所得重
新分配以后 , 所得分配才会转化为均等化。
有人提出台湾经济的发展与贫富差距的关系并不符合
倒 “Ｕ”型理论 , 原因是二战后台湾经济的发展加快 , 但贫富
差距却缩小了 , 直到 20世纪 80年代后半期才开始扩大。因
而认为台湾经济发展与贫富差距的关系呈现一种 “Ｕ”型关





以看出台湾在战后经济发展过程中 , 贫富差距先趋向缩小 ,




的均等化 , 使得贫困的佃农阶级大量减少 , 有利于所得分配
的平均。然而 , 进入 20世纪 90年代 , 随着经济的进一步发




在台湾经济发展的早期 , 中小企业得到了飞速的发展 ,
中小企业的大量存在使得就业较为充分 , 同时也使收入较为
平均。然而进入 20世纪 90年代以后 , 台湾的大企业集团有














20世纪 90年代以来 ,随着经济全球化的进一步发展 ,台
湾作为一个自由的经济体融入经济全球化的浪潮中。在此
过程中 , 不同阶层面临的机遇不同 ,富有阶级的机会比贫穷
阶级的机会多得多 , 其获利的能力也高 , 于是贫富差距也因
全球化的发展而加剧。
2.产业结构升级促进了贫富差距的扩大
20世纪 90年代以来 ,台湾的产业结构进一步升级 , 技术
和资本密集型产业成为经济的主导。产业结构转向资本技
术产业发展使得拥有知识与专业技术者的报酬相对提高。





自 2000多点一路狂飙 , 至 1990年 2月 10日攀升至 12682点
的历史最高。股市的繁荣促进了房地产的价格暴涨 , 而出售
房地产的资金又用来炒作股市 ,在此过程中 , 资产大户获得
了暴利。但当经济的泡沫破灭以后 ,股价狂跌 、资产缩水 、房




但是台湾自 20世纪 90年代以来的税制并不合理 ,表现在如
土地增值税有市价与公告现值的区别 ,造成了炒作土地有暴
利可图 , 同时缺乏经济面上的自然约束;所得税与资本所得
税 , 虽然采取累进税制 ,但由于增税技术不佳 , 使得高收入者
有能力逃漏税 , 一般薪资收入者却不能;在政府采取的减税






一个直接原因。 1990年台湾的失业率只有 1.67%, 1996年
失业率已经上升为 2.60%, 2002年更高达 5.17%。 20世纪
90年代台湾的失业主要是结构性失业 ,失业人员不容易重新
就业 , 从而造成贫困。近年台湾失业率上升的主因是企业投
资意愿下降所致。台湾当局坚持 “台独”分裂立场 , 破坏两岸





差距的扩大 , 如富者的储蓄率高于贫者 , 其积累财富的速度








贫富差距扩大会导致有效需求不足 , 因为:一方面 , 根据
















1995 429233 200.95 155613 72.85 230513 53.7
1996 456117 211.90 173047 80.37 265471 58.2
1997 426425 196.15 172540 79.35 242392 56.8
1998 434513 198.14 158923 72.47 251638 57.9
1999 386241 174.85 179597 81.30 253299 65.6
2000 438520 196.82 181614 81.51 259645 59.2
2001 490736 218.98 180527 80.56 271128 55.2
2002 503389 223.53 185751 82.48 297816 59.2
递增(%) 2.3 1.5 2.5 1.8 3.7 5.5★
　　资料来源:《“中华民国”统计月报》, 2003年 11月 ,第 25页。注:★指破案率百分比增减。
力 , 从而使整个社会平均消费倾向下降。另一方面 , 贫富差
距扩大会使广大中低收入者贫困感和危机感加深 , 消费信心
不足 , 进而使得消费倾向下降。 在相对过剩经济的条件下 ,
经济增长的动力很大程度上取决于总需求的情况 , 总需求不
足 , 经济增长就受到影响。 20世纪 90年代台湾的消费增加











不稳 、社会动荡 ,社会治安因此而恶化。台湾《联合报》 2005
年 3月的民意调查发现 , 高达八成二的岛内民众认为目前治
安不好 , 是近七年来的最高点;只有一成二民众感觉治安还
可以。
从表 2可以看出 , 台湾的刑事案件的发生数量从 20世
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